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El objetivo de esta investigación es realizar el diagnostico del estado superficial de 
un tramo de ciclo-ruta entre Bosa y ciudad Bolivar para lo cual se utiliza la 
resolucion IDU 2315 del 23 de julio de 2010 para el diagnostico de pavimentos y 
se genera unas series de parametros para evaluar la señalización. 
 
A su vez se realizó registro fotografico del tramo analizado y calificacion de fallas 




El presente diagnostico se realizó en cuatro  etapas las cuales se describen a 
continuación: 
 
Primero: Determinación de trazado a diagnosticar. 
 
Segundo: Investigación de norma aplicable para la evaluación de pavimentos y 
generación de documento para evaluó de señalización. 
 
Tercero: Recorrido y registro fotográfico del trazado previamente establecido. 
 
Cuarto: Diagnóstico y conclusiones de la implantación de las normas y estándares 





Las conclusiones más significativas son:  
 
 
 Una vez dividido el tramo en Diez (10) segmentos, se analizó uno a uno, dentro 
de dicho análisis arrojo que alguno de los segmentos se encuentran en estado 































































muy malo pasando por malo, regular y finalmente llegando a encontrar 
segmentos en buen estado. 
 El índice de falla analizado con la norma y evaluado con las tablas que ella nos 
brinda, da como resultado que el estado superficial referente al pavimento en el 
tramo en análisis es regular. 
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